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Lista
Nora Deeg
No hay nada más versátil que una lista. Una lista de compras: manzanas, pasta, sopa de almejas, 
crema de cacahuete. Una lista de actividades: limpiar el cuarto, sacar al perro, enviar una carta. 
Una lista de bromas: esconderse en y saltar de un armario, llamar por teléfono en imitación de 
alguien, cambiar el azúcar con la sal. Las  listas pueden ser serias  o tontas, largas o cortas, 
pertinentes o inútiles. ¡Se puede hacer listas sobre listas!
Existen algunos estereotipos sobre las personas que hacen muchas listas…muchos creen que este 
tipo de gente son pazguatos, o personas que tratan de controlar cada aspecto de sus  vidas o que 
necesitan todo en un orden exacto. Las listas se asocian muchas veces con tareas o trabajo 
aburrido, y por eso tienen una connotación mala.
Pero eso no es la verdad, de ninguna manera. Una lista puede ser gran amiga en muchas 
situaciones. Por ejemplo, las  listas  ayudan a acordarse de eventos, ideas, direcciones, números  – de 
todo en la vida. Siempre es  una mala situación olvidarse de algo importante, y la mejor manera de 
combatir el problema es hacer una lista. Es fácil y rápido, y con poco trabajo se pueden evitar 
muchas  situaciones embarazosas. También, las  listas  ayudan con establecer un orden de 
prioridades. Eso es especialmente importante si la lista es muy larga y tiene más  ideas o metas  que 
puedes aguantar; en esta situación, hacer una lista tiene sentido porque se pueden ver todas  las 
opciones, y entonces  puedes  escoger las más importantes. Cada aspecto de la vida se mejora con 
una lista buena.
Por otra parte, hay que usar una lista bien hecha; no sirve para nada si no es una lista útil. Pero no 
te preocupes, es  bastante fácil hacer una lista. Primero, necesitas una hoja de papel o algo en el 
que puedas  escribir. Luego necesitas un utensilio de escribir – un lápiz, un boli, un marcador – 
todos  sirven. Cuando tienes  las provisiones necesarias, estás listo para hacer una lista. Hay diversos 
tipos, incluyo listas con números o con puntos. Depende de tus necesidades y la situación.
Hacer una lista en divertida, porque ¿a quién no le gusta poner a su vida en orden? Aun más 
satisfactorio que crear una lista es  tachar puntos de una lista, y si es  posible, cumplir con todos los 
elementos en ella. No hay ninguna sensación en el mundo como la de acabar con una lista, y para 
mí, eso en si mismo es  bastante razón para usar las listas en las  ocasiones de mi vida. Así se ve que 
una lista es  tanto más que una hoja de papel – es una organización del mundo y un mapa de las 
metas importantes. Ah, el poder de las listas…
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